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GAMBARAN KARAKTERISTIK PERSONAL PENDERITA RHEUMATOID 





Latar Belakang: Rheumatoid Arthritis (RA) adalah penyakit inflamasi 
sistemik kronis yang tidak diketahui penyebabnya. Karakteristik RA adalah 
terjadinya kerusakan dan ploriferasi pada membran sinovial yang menyebabkan 
kerusakan pada tulang sendi, ankilosis dan deformitas. Penyebab penyakit rematik 
diantaranya: riwayat keluarga dan keturunan, obesitas atau kegemukan, usia lebih 
dari 50 tahun dan pernah mengalami trauma berat pada lutut sampai terjadi 
pembekakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran karakteristik 
personal penderita rhuematoid arthritis di Puskesmas Makamhaji Kartasura. Metode: 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 37 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dimana populasi yang 
kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Instrumen yang 
digunakan berupa kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan analisa central 
tendency. Hasil penelitian: di Puskesmas Makamhaji Kartasura didapatkan sebagian 
besar faktor resiko dengan riwayat penyakit keluarga dan keturunan sebanyak (70%) 
responden, berdasarkan status gizi ideal didapatkan (57%) responden, berdasarkan 
usia paling tinngi diderita pada kelompok 40 tahun keatas sebanyak (76%), untuk 
riwayat cidera sebanyak (67%) dan untuk riwayat pekerjaan sebanyak (38%) 
didominasi oleh pekerja buruh. 
 










PERSONAL CHARACTERISTIC DESCRIPTION OF RHEUMATOID 




Background: Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disease 
unknown cause. RA characteristic is the occurrence of damage and proliferation of 
the synovial membrane which causes damage to the joints, ankylosis and deformity. 
The causes of rheumatic diseases include: family and hereditary history, obesity or 
obesity, over 50 years of age and have experienced severe knee trauma until freezing 
occurs. This study aims to determine the causes of rheumatoid arthritis in patients at 
Makamhaji Kartasura Health Center. Method: This type of research uses descriptive 
research using the approach cross sectional. The population in this study were 37 
people. The sampling technique uses a total sampling technique where a population 
of less than 100 entire populations is used as research samples. The instrument used 
is a questionnaire, while data analysis uses central tendency analysis. The results of 
the research: at Makamhaji Kartasura Health Center, most of the risk factors with 
family and hereditary disease history (70%) of respondents, based on ideal 
nutritional status (57%) of respondents, based on age the highest suffered in groups 
40 years and over as much (76% ), for a history of injuries as much (67%) and for 
employment history (38%) dominated by labor workers. 
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